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ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȽɚɩɫɚɥɚɦɨɜȺɊɁɢɧɧɚɬɨɜȺȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝ ȿɥɚɛɭɝɚ
ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȿɋɈɋɌɈəɇɂȿɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃ
ɉɅȺɌȿɀɇɈɃɋɂɋɌȿɆɕ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɩɥɚɬɟɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ
ɛɭɞɭɳɟɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɩɥɚɬɟɠɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɩɥɚɬɟɠɧɵɯɤɚɪɬ
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
PAYMENT SYSTEM
Annotation: This article discusses the most acute problems faced by the Russian payment 
system and prospects of its development in the future.
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ɋɢɬɭɚɰɢɹɫɩɥɚɬɟɠɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɫɟɝɨɞɧɹɜɵɡɵɜɚɟɬɫɟɪɶɟɡɧɵɟ
ɨɩɚɫɟɧɢɹɉɨɫɥɟɞɧɢɟɫɨɛɵɬɢɹɩɨɤɚɡɚɥɢɟɟ ɫɥɚɛɨɫɬɶɌɚɤ ɜ ɝ ɛɚɧɤɢɊɎɩɨɥɭɱɢɥɢɨɬ
ɤɨɦɩɚɧɢɢVisa ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟɩɢɫɶɦɚɨɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢɫɨɤɬɹɛɪɹɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɨɩɟɪɚɰɢɣɩɨ
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɦɤɚɪɬɚɦɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɗɬɨɨɡɧɚɱɚɥɨɱɬɨVisa ɛɨɥɶɲɟ
ɧɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɚɪɬɚɦȺ  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɍɤɪɚɢɧɚ ɡɚɩɪɟɬɢɥɚ
ɪɚɛɨɬɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɛɵɫɬɪɵɟ ɢ ɩɨ
ɥɶɝɨɬɧɵɦɬɚɪɢɮɚɦɞɟɧɟɠɧɵɟɩɟɪɟɜɨɞɵɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨɷɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ
ɫɚɧɤɰɢɨɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɬɢɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɭɠɧɨ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ
ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɧɟɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɊɨɫɫɢɢɫɬɪɚɧɫɨɡɞɚɜɦɨɳɧɭɸɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ
ɩɥɚɬɟɠɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭ
ɉɥɚɬɟɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɩɪɚɜɨɜɵɯɧɨɪɦɩɪɨɰɟɞɭɪɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɞɟɧɟɝ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɥɝɨɜɵɯɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɦɟɠɞɭɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚ
ȼ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɥɚɬɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɞɟɧɶɝɢ ɢɥɢ ɞɨɥɝɢ
ɧɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɞɟɧɶɝɚɯ ɚ ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ Ɋɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɬɪɚɧɡɚɤɰɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɛɚɧɤɨɦɚɬɨɜɩɥɚɬɟɠɧɵɟɤɢɨɫɤɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɤɨɲɟɥɶɤɢPOS-ɬɟɪɦɢɧɚɥɵɤɚɪɬɵɫɯɪɚɧɢɦɨɣ
ɞɟɧɟɠɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɩɥɚɬɟɠɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɗɉɋ – ɷɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɩɥɚɬɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɞɟɧɶɝɚɦɢ ɡɚ ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ ɭɫɥɭɝɭ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪ ɦɟɠɞɭ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢɥɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɫɚɣɬɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹɩɥɚɬɟɠɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚ– ɷɬɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɨɜɢɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɜɪɚɦɤɚɯɫɢɫɬɟɦɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯɤɚɪɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɹɞɪɨɦ ɩɥɚɬɟɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪɵ,
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɛɚɧɤɚɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɗɉɋ ɜɯɨɞɹɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ
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ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
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ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɛɟɣɞɠɢɧɝɨɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɝɞɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɪɚɛɨɬɚɟɬɤɚɤɞɨɦɚɲɧɹɹɚɟɫɥɢɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ– ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɞɪɭɝɨɣɉɋ
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